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Resumen 
 
En este trabajo de grado podrá encontrar consignado todo un análisis investigativo por medio del 
cual se ha buscado entender la forma de vida de una persona en situación de discapacidad auditiva 
(sorda) tanto en su lenguaje, sus capacidades diferentes y su quehacer dentro del proceso de 
inserción laboral. Proceso que carece de apoyo y fomento por parte de las empresas debido a la 
mala interpretación o al caso omiso a las Leyes que protegen a las personas en situación de 
discapacidad. 
Este trabajo también busca brindar herramientas que sensibilicen a las empresas con el ánimo de 
incrementar el número de personas en situación de discapacidad auditiva en la vida laboral. 
Herramientas como reconocer al sordo como una persona con una capacidad de ejecutar 
actividades y funciones como cualquier empleado; otra herramienta es el conocer diferentes 
entidades y programas que apoyan y acompañan el proceso de inserción laboral de las personas 
sordas. 
Finalmente se concluye que para que se den procesos de vinculación laboral de cualquier persona 
en situación de discapacidad, es estrictamente necesario tener como base una vinculación e 
inclusión en los procesos educativos donde el sordo se pueda formar de una manera fructífera con 
miras a ejercer un empleo o una profesión satisfactoriamente 
Palabras clave: Inserción laboral, empleabilidad, discapacidad auditiva, educación, sordo, 
inclusión 
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Abstract 
 
In this degree project you would be able to find a complete report of all the research analysis 
done to understand the way of living of people with impairment hearing (deaf) both in their 
language, different capacities and work within the labour insertion process. Process that lacks 
support and encouragement by the companies due to the misinterpretation or the disregard to the 
Laws that protect the people in situation of disability. 
 
This work also seeks to provide tools that sensitize companies with the aim of increasing 
the number of people in situations of hearing impairment in working life. Tools such as the deaf as 
a person with capacity to execute activities and functions as any employee, to recognize another 
tool is to know different institutions and programme that support and accompany the process of the 
employee. 
 
Finally, it is concluded that, in order to provide the employment of any person in a situation 
of disability, it is strictly necessary to have a link and inclusion in educational processes where the 
person can be formed in a fruitful way with a view to employment or a profession satisfactorily. 
 
Keywords: Deaf, hearing impairment, education, employability, labour insertion, inclusion 
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Introducción 
Las personas que están situación de discapacidad muestran que tienen una dificultad para 
la realización de una actividad del quehacer diario y que es considerada normal dentro de una 
perspectiva de toda sociedad que cuentan con personas que no tienen alguna discapacidad. En la 
actualidad, Colombia se enfrenta al reto diario a la inclusión social, política y empresarial, ya que 
se encuentran con dudas y/o preguntas de cómo capacitar al individuo para brindar un mejor trato 
a aquellos seres humanos que cuentan con algún tipo de limitación. 
A raíz de todo este problema se encuentra la necesidad de crear conciencia en este mundo 
tan globalizado, romper estas exclusiones existentes desde aquella persona que tiene la capacidad 
de ver, escuchar, entender y caminar a un ser que tiene algún tipo de limitación; ya sea ésta visual, 
auditiva, cognitiva o motora, a que no hay que tildarlos de que no sirven para nada, que no tienen 
como desempeñarse en el mundo laboral, es triste y deprimente de que estas personas no se tengan 
en cuenta en un mercado o demanda laboral, esta situación ayuda a que la exclusión en la sociedad, 
en la política y en el mundo empresarial sea más agudizada y no permite que logre incluir a todo 
tipo de persona. 
Se llega a una conclusión de que hoy en día los empresarios colombianos no tienen ni el 
mínimo interés en apostarle a este nuevo mercado, sería muy interesante que los empresarios de 
Medellín vieran ésta población como una oportunidad para ellos mismos, ya que si se le da la 
oportunidad de acceder al mundo laboral; las familias de éstas personas contaran con un ingreso 
económico y asi tendrán la capacidad de adquirir y consumir bienes y servicios. 
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1. Planteamiento del problema 
Antes de comenzar a plantear el problema de ésta investigación se debe tener en cuenta que 
la inserción es aquel proceso que tiene todo individuo cuando pasa a formar parte de un conjunto, 
sociedad o grupo de personas para crear un vínculo, una unión y un lazo entre sí, sin tener presente 
si esta persona tiene algún tipo de discapacidad. 
Las personas en situación de discapacidad, muestran que tienen una dificultad para la 
realización de una actividad del quehacer diario y que es considerada normal dentro de una 
perspectiva de toda sociedad que cuentan con personas “normales”, también la discapacidad es 
caracterizada por exuberancias o insuficiencias en el desempeño de las actividades a realizar.  
En la actualidad, Colombia se enfrenta al reto diario a la inclusión social, educativa, política 
y empresarial, ya que se encuentran con dudas y preguntas de cómo capacitar a las personas 
“normales” para brindar un mejor trato a aquellos seres humanos que cuentan con algún tipo de 
limitación o que desarrolla unas capacidades diferentes a la del individuo “normal”. 
A partir de las teorías de Max Neef, (Neef, 1998) en el libro de Desarrollo a escala humana, 
se pueden construir grandes herramientas metodológicas para la caracterización de las necesidades 
básicas del hombre, esto con el fin de evitar su cosificación, en un mundo que busca la inserción 
de la heterogeneidad. Lograr el objetivo que plantea Max Neef; conduciría al mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los seres humanos, según sean sus necesidades e intereses como: salud 
física y mental; solidaridad; autoestima; afecto de familia, pareja y amigos y participación dentro 
de la sociedad. Asimismo la disponibilidad de un sistema de seguridad social, de educación, de 
oportunidades de trabajo, de alimentación, de tiempo de ocio; entre otras necesidades básicas. 
A raíz de todo este problema se encuentra la necesidad de crear conciencia en este mundo 
tan globalizado, romper estas exclusiones existentes desde un ser “normal” a un ser que tiene una 
discapacidad o limitación, a que no hay que tildarlos de que no sirven para nada, que no tienen 
como desempeñarse en el mundo laboral y en la educación superior, es triste y deprimente de que 
estas personas no se tengan en cuenta en un mercado o demanda laboral y educativa, esta situación 
ayuda a que la exclusión en la sociedad, en la educación, en la política y en el mundo empresarial 
sea más agudizada y no permite que logre incluir a todo tipo de persona. 
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En la ley estatutaria No 1618 del 27 de Febrero 2013, se habla de garantizar a toda persona 
con algún tipo de discapacidad, que tiene las misma oportunidades de ejercer todos sus derechos 
como ciudadano y que se le brinde la posibilidad de tener acceso a un bien, a un buen servicio, 
buen ambiente para así eliminar todo tipo de exclusión. 
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente leyes garantizar y asegurar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de 
medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda 
forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 
1346 de 2009. 
 1.1 Antecedentes 
El rechazo, la lástima y el desconocimiento siempre han existido para las personas que 
tienen una discapacidad de algún tipo, no obstante, con el tiempo se ha logrado brindarle una mejor 
calidad de vida a esta población, a pesar de que aún hoy sigue siendo minoría que es minoría. 
Ocupémonos del desarrollo de este tema. 
Las personas en situación de discapacidad siempre han existido según el periodista José 
Luis Fernández Iglesias. En su texto Historia, discapacidad y valía, dice: “que en la “sima de los 
huesos” de Atapuerca se han encontrado restos de más de 30 individuos que vivieron hace 300.000 
años. Uno de estos antepasados, el Homo Hedilbergensis, quien presentaba un crecimiento anormal 
de sus huesos que le afectaba al conducto auditivo” y, a consecuencia de esta patología la sordera 
era casi inevitable. Por tanto, puede que este individuo sea la primera persona sorda conocida en la 
historia (Fernández, 2008, págs. 179-180). 
Después de ello, en Esparta toda persona nacida con algún tipo de limitación física o 
intelectual era exterminada. El filósofo romano Lucio Séneca (4 a. de C. - 65 d. de C.) explicaba: 
“matamos seres deformes y ahogamos a aquellos niños que nacen enfermizos, débiles y 
deformados. No actuamos así por ira o enfado, sino guiándonos por los principios del raciocinio: 
separamos lo defectuoso de lo saludable” (Iglesias). (Ramírez Choque, 2015, pp. 181-182) Aparte 
de esto, se consideraba que las personas con discapacidad transmitían mensajes diabólicos y, en 
ese sentido, que no era deseable su existencia en el mundo. 
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En general la Edad Antigua no fue una buena época para las personas que se encontraban 
en situación de discapacidad, ya que en la antigua Grecia, en el siglo VII, mientras vivió Licurgo, 
cuando nacía una persona, lo primero que miraban era que no contara con algún tipo de 
discapacidad. Esto con el fin de cerciorarse de que pudiera prestar sus servicios como soldado en 
un futuro. Para los griegos, la discapacidad era, además, problemática, en razón de su creencia en 
la belleza y la perfección del ser humano que hacía que quisieran deshacerse de quienes no se 
acomodaban a este canon. 
En Roma, durante toda la Edad Antigua, se practicó el infanticidio y, por la misma época, 
los residentes de esta ciudad comenzaron a darse cuenta de que estas personas podrían ser vendidas 
para la esclavitud. El pago de esta venta dependía del grado de discapacidad que tuvieran; a mayor 
discapacidad, mejor sería el pago. Por eso llegaron, incluso, a mutilarlas, con miras a obtener una 
mejor retribución (Fernández, 2008). 
Durante la Edad Media, se puede observar que la sociedad, si bien todavía no ofrece un 
trato humanizado a estas personas, deja de lado la idea de matarlas o de destruirlas y esto sucede 
gracias al cristianismo dado que en sus inicios fue la institución que inicio procesos curativos y de 
cuidado desde la evangelización de Jesús y los primero cristianos en pro de las personas en 
situación de discapacidad, realizando diferentes actividades de sensibilización y formación, 
milagros y acompañamiento a todo aquel que se acercaba de forma piadosa en busca de su ayuda. 
En este periodo las personas discapacitadas inician un proceso de inclusión en el mundo 
laboral, donde son empleados como consejeros, mensajeros y espías. Como decíamos antes, el 
cristianismo fue un actor principal en este avance, porque es a partir de allí que se crean los 
hospitales, orfanatos, cofradías, hermandades, asilos; entre otros. Su principal objetivo era 
brindarle algún tipo de atención incipiente a las personas que estuvieran enfermas, que tuvieran 
algún tipo de discapacidad y a los adultos mayores. No obstante, estos lugares servían, a la vez, 
para confinar, enclaustrar y apartar esta población que, junto a las prostitutas y los leprosos, 
resultaba indeseable y necesario de excluir de las plazas públicas como de los lugares donde se 
reunía el pueblo.  
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En el siglo XVIII, las sociedades comienzan a plantearse y a reconocer que tienen cierta 
responsabilidad hacia los seres humanos con condiciones físicas o mentales que no son normales, 
manteniendo la denominación de la época al grueso de la población; aunque la discapacidad no es 
solo un asunto de exclusión porque para el estado no representa ingresos, por no procrear. En el 
año 1786, en Suiza, se crea la primera institución para el cuidado de personas discapacitadas. 
Después de esto, en Francia se crea la primera escuela para personas con discapacidad visual. A 
continuación en Inglaterra, en el año 1791, se crea escuela para las personas ciegas. Se debe aclarar 
que a estas escuelas solo asistían niños (Fernández, 2008). 
Con el advenimiento de la Edad Moderna y el discurso del humanismo, legado del 
Renacimiento, se dan varias evoluciones que son de suma importancia para la sociedad como el 
desarrollo de la medicina y las prótesis. La primera prótesis creada fue la de una mano mecánica, 
unas de las actividades que puede realizar esta prótesis es flexo-extensión pasivo de muñeca y 
dedos.  
Ahora bien, si durante la Edad Media el cristianismo había tenido un papel muy importante 
para la población discapacitada, durante la edad moderna este tenía mucha menos influencia, pues 
la creencia en la religión empezaba a ser reemplazada por la creencia en la ciencia, que propiciaba 
el desarrollo de la medicina. Por esta razón, durante esta época se cierran varias instituciones 
benéficas; pues ahora el responsable de estas será el Estado moderno, que es creado en este periodo. 
Las personas en situación de discapacidad física también desarrollaron en esta época 
diferentes papeles para la sociedad como el de bufones o comediantes. Sin embargo, esto no 
equivalía en modo alguno a un trato digno y respetuoso. 
Durante la Edad Contemporánea, continua la sociedad con actitudes de rechazo y exclusión 
para la población en situación de discapacidad, se presenta más fenómenos de abandono con los 
niños que presenten alguna deformidad física. A principios del Siglo XIX en Francia, París se 
forma la primera escuela para ciegos y fue allí donde Louis Braille se formó; es en este país donde 
por primera vez en el mundo se crea una escuela para “sordomudos”, aclarando que en esa época 
se denominaban así, ya que hoy en día se les dice sordos y no sordomudos porque ellos tienen una 
canal de comunicación que es el lenguaje de señas, llamado en aquella época lenguaje de manos 
(Fernández, 2008, págs. 189-194). En este Siglo XIX se ha presentado muchos progresos en la 
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medicina, en la educación especial y así mejorando la calidad de vida de las personas en situación 
de discapacidad. 
En 1812 se fundó el primer hospital para las personas en situación de discapacidad en Wurz 
Burg y 10 años más tarde se creó el Instituto Técnico Industrial de Munich; allí abarcaron todo lo 
relacionado con cuidados médicos y en la reinserción en las actividades diarias y profesionales. 
La conquista al continente americano llevó al aparecimiento del capitalismo como lo señala 
Marx & Engels (2004) en su libro El manifiesto comunista  
 
El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a 
la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad los mercados de India 
y China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la 
multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general, 
imprimieron al comercio, a la navegación y la industria un impulso hasta 
entonces desconocido, y aceleraron con ello el desarrollo revolucionario de 
la sociedad feudal en descomposición (p. 23). 
 
Y posterior a la revolución industrial y desencadenamiento del mundo capitalista, las 
personas en situación de discapacidad serán empleadas para la realización del trabajo duro de las 
fábricas. 
Posterior a la mitad del siglo XIX se da inicio a la creación de instituciones y colegios que 
tratarán la educación para las personas en situación de discapacidad. En el año 1878, también en 
París, se reconoce el idioma universal de los ciegos que es el braille. Este fue creado por Luis 
Braille, quien se formó en la primera escuela para personas ciegas (Gascón & Gabriel, 2004). 
A medida que avanza el tiempo, la medicina y la pedagogía para atender la discapacidad 
también van progresando. En el siglo XX se continúa con el desarrollo de avances científicos y con 
la formulación de legislaciones que protegen a las personas en situación de discapacidad. También 
avanza el desarrollo de fundaciones para apoyarlas, así como a sus familias. Durante este siglo 
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aparecen organismos multilaterales, que se encargan de aprobar normas para garantizar la igualdad 
de oportunidades de estas personas. 
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2. Justificación 
Esta investigación es realizada para promover la inserción laboral de las personas en 
situación de discapacidad auditiva, con el único fin de darle cumplimiento a la ley de igualdad para 
todo ciudadano sin importar sus condiciones físicas y así tener un empleo integrado en empresas 
normalizadas, donde se le ofrezca a esta población las mismas condiciones, sueldos y horarios en 
los que cualquier otra persona que no se encuentre en situación de discapacidad pueda llegar a 
tener. 
La importancia de este trabajo investigativo es que los empresarios nacionales se den la 
oportunidad de tener trabajadores que estén en situación de discapacidad auditiva y así ayudando 
a que esta población se encuentre con una tasa de desempleo más baja o similar a las estadísticas 
con la que se enfrenta una población que no esté en situación de discapacidad, sí la mayoría de 
empresarios comienzan a poner en practica la contratación de personas en situación de 
discapacidad auditiva; este arrojaría resultados positivos, ya que la agudización de la exclusión 
laboral disminuye y la economía tendría un crecimiento. La inserción laboral deberá generar y 
garantizar las herramientas necesarias que favorezcan a las personas en situación de discapacidad 
al tener medidas equitativas, estando basados en la Ley estatutaria N° 1616 del 27 de febrero 2013; 
esto permitirá que se dé la transformación en el ámbito empresarial, social y político ya que se 
puede reconocer la diversidad y así aceptar e incluir cualquier persona, aportando una mejor 
convivencia 
Como futura negociadora internacional, quiero presentar a las personas en situación de 
discapacidad auditiva desde el punto de vista del marketing, ya que tienen una eficiencia entre el 
50% y 80% en un desempeño laboral, con la tendencia a subir este porcentaje y así brindarle un 
mejor rendimiento para la compañía que labora. 
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3. Objetivos 
3.1 Objetivo general 
Diseñar líneas estratégicas para promover la inserción laboral de la población con 
discapacidad auditiva, mediante análisis de información secundaria y rondas Delphi, con la 
finalidad de facilitar su acceso al mercado laboral 
3.2 Objetivos específicos 
 Establecer el estado de arte de la discapacidad auditiva 
 Conocer las problemáticas de inserción laboral de la población con discapacidad auditiva 
 Proponer estrategias de inserción laboral para esta población 
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4. Problema de investigación 
 
¿Cuáles son las estrategias y alternativas de inserción laboral de las personas en situación 
de discapacidad auditiva en Colombia? 
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5. Marco teórico 
5.1 Discapacidad 
Según la Organización Mundial de la Salud “la discapacidad es un término general 
que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 
tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 
situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive Organización Mundial de la Salud 
(2002) como se citó en (Colombia. Ministerio de salud y protección social 
[MINSALUD], 2016, párr. 2). 
Este tipo de limitaciones y deficiencias hacen que el desarrollo de las personas en la 
sociedad no se haga libremente y se cierren las puertas a la educación y al entorno laboral ya que 
tenemos una idea errada sobre el aporte que estas personas pueden ofrecer o la capacidad de 
desarrollar actividades laborales dentro de la empresa, por esto se toma la palabra restricción ya 
que se dificulta la interacción de estas personas en dichos entornos de la sociedad que limita su 
normal desarrollo afectando el de su familia también. 
La discapacidad de las personas se ha enfrentado en la sociedad de maneras diferentes, 
aunque actualmente hay muchas herramientas que buscan facilitar su contacto con la sociedad se 
siguen presentando barreras de acuerdo al tipo de sociedad donde vive, su formación académica, 
el entorno laboral al que busca acceder gracias a que no existe igualdad de condiciones con los 
demás. 
Algunas empresas se limitan en la contratación de personas con discapacidad ya que se han 
formado barreras porque son personas que son muy protegidas por la ley lo que hace el manejo de 
estos más complejos dentro de la organización ya que ante una eventual dificultad en el proceso el 
manejo desde la parte jurídica es de mayor riesgo. 
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5.1.1 Tipos de discapacidad 
De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección social en Colombia se reconocen 3 
discapacidades las cuales son: físicas, mentales y sensoriales. 
Las discapacidades físicas se refieren a las imposibilidades del pleno desarrollo de la 
capacidad motriz. Es decir, falta de alguna de las extremidades, parálisis, afectaciones al sistema 
nervioso, paraplejias, trastornos de control de movimientos, alteraciones al aparato respiratorio, 
cardiovascular, digestivo, endocrino-metabólico o inmunitario.  
Las discapacidades mentales son las limitaciones de carácter intelectual y de conducta 
adaptiva que puede tener una persona, entre estas están los trastornos bipolares, depresivos, de 
ansiedad, de personalidad, entre otros además de síndrome de Down y el retraso mental. 
Las discapacidades sensoriales son las que están generadas por la afectación de uno o varios 
sentidos y se dividen en: 
 Discapacidad auditiva: falta total o parcial de la percepción de sonido, esta deficiencia afecta la 
comunicación de la persona. 
 Discapacidad Visual: falta total o parcial de la visión.  
 Discapacidad multi-sensorial: de varios sentidos 
 
5.2 Según el momento de adquisición: 
 Sordera prelocutiva: la pérdida auditiva está presente antes de que se haya 
desarrollado el lenguaje. 
 Sordera postlocutiva: la pérdida auditiva aparece cuando ya existe lenguaje. 
 5.2.1 Según la localización de la lesión: 
 De conducción o de transmisión: presentan alteraciones en la 
transmisión del sonido a través del oído externo y medio. 
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 De percepción o neurosensorial: son debidas a lesiones en el oído 
interno o en la vía nerviosa auditiva. 
 Mixta: la causa es conductiva y de percepción. 
5.2.2 Según el grado de pérdida auditiva: 
 Pérdidas leves: el umbral de audición está situado entre (20 y 40 dB) 
 Pérdidas medias: la pérdida auditiva se encuentra entre (41 y 70 dB) 
 Pérdidas severas: la pérdida auditiva se sitúa entre los (71 y 90 dB) 
 Pérdidas profundas: en este caso la pérdida auditiva supera los 90 dB 
y se sitúa entre (91-100 dB) (Confederación Española de personas 
sordas [FIAPAS], s.f, párr. 3-5). 
5.3 Discapacidad auditiva 
Luego de mencionar los diferentes tipos de discapacidades se profundizará en el significado 
de la discapacidad auditiva; ésta discapacidad se refiere a la pérdida parcial o total de la capacidad 
para escuchar. Existen varios tipos de sorderas uno de ellos es la hipoacusia, también conocida 
como sordera y que al padecer esta limitación se restringe la posibilidad de desarrollar el lenguaje 
oral. “Es un déficit total o parcial en la percepción auditiva. Si se pierde esta capacidad de forma 
parcial se denomina hipoacusia y si se pierde por completo se llama cofosis” (Universitarios, s.f, 
párr. 3). 
La discapacidad auditiva tiene su propia clasificación, ya que existen personas que son 
sordas profundas y personas que solo perdieron un porcentaje de la escucha, a continuación, 
mencionaré y explicaré el significado de cada una de ellas. 
5.4 Lenguaje de señas 
Con respecto a las alternativas de comunicación disponibles para esta población vale la 
pena caracterizar el lenguaje de señas su gramática es completamente diferente al lenguaje oral.  
“La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Se basa en 
movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el 
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cuerpo. Muchos sordos se comunican con esta lengua y requieren de un intérprete o 
persona que la maneje para relacionarse con oyentes que no la conocen. En 
Colombia se le llama Lengua de Señas Colombiana” (Colombia. Ministerio de 
Educación Nacional, s.f) 
Es importante aclarar de que las señas colombianas aun no son unificadas en un su totalidad 
y resaltar que las señas colombianas son regionales; apenas las instituciones como Insor están 
realizando la unificación de las señas en un solo diccionario (Colombia. Ministerio de Educación 
Nacional)  
5.5 La discapacidad desde el punto legal  
Estas son las normas internacionales en materia de discapacidad que han sido ratificadas 
por el gobierno colombiano según el ministerio de salud y protección social en  
 La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, de la Organización de 
Estados Americanos OEA. Aprobada mediante la Ley 762 del 31 de Julio de 2002. 
Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 2003.  
 La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, de la 
Organización de las Naciones Unidas ONU, fue aprobada mediante la ley 1346 de 
2009, declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional, mediante la 
Sentencia C-293 del 22 de abril de 2010 (Colombia. Ministerio de salud y 
protección social, s.f).  
Los artículos en los que se hace énfasis la discapacidad en Colombia según la constitución 
política del 91 son: 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, 
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se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan (Colombia. Constitución Política , s.f.). 
“Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran” (Colombia. Constitución política , s.f.). 
Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar 
la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de 
salud. (Colombia. Constitución política, s.f.) 
Artículo 67 de la carta magna; habla de que la educación es un derecho que tiene todo ser 
humano y que es un servicio de función social donde el Estado, la familia y la sociedad son los 
responsables de que garantizar la educación (Colombia. Constitución política , s.f.), también se 
debe tener presente que la Ley 115 de 1994 habla sobre la educación como aquel proceso de 
formación permanente del ser humano con la idea integral de sus derechos y sus deberes. En el 
capítulo I del título III hace referencia directamente a la población con discapacidad y puntualiza 
que la educación para las personas en situación de discapacidad es parte del servicio público 
educativo (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para Sordos [INSOR], 2013)  
En el año 1996, en Colombia se expide la Ley 324 en el que da reconocimiento a la 
población sorda colombiana; declarando que la Lengua de Señas Colombiana es el idioma propio 
de ésta población y que se implementaría medidas de acceso a los sistemas de formación contando 
con un intérprete para garantizarles el acceso a todos los servicios que presta el Estado colombiano 
(Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para Sordos [INSOR], 2013). 
No obstante se destacan las Leyes 361 de 1997, considerada la Ley marco de 
discapacidad, por medio de la cual se establecen mecanismos de integración social 
de las personas con limitación; la Ley 1145 de 2007, organiza el Sistema Nacional 
de Discapacidad SND; la Ley 1618 de 2013, Ley estatutaria por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad; Artículo 38 de la Ley 13 de 1982 hace referencia a que 
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las empresas públicas y privadas deberán tener entre ellos a personas minusválidas, 
al menos el 2% de la totalidad de sus empleados (Colombia. Ministerio de Salud y 
Protección Social, s.f.) 
5.5.1 Antecedentes jurídicos internacionales de discapacidad con referencia al tema 
laboral 
Se conoce que la OIT Organización Internacional del Trabajo es el organismo máximo a 
nivel internacional con referencia en el tema laboral y es por medio de este organismo que se dan 
las Leyes, Decretos y artículos para que las personas en situación de discapacidad y puedan acceder 
a un mundo laboral. La creación de esta organización proviene posterior a la primera guerra 
mundial, en la conferencia de Paz reunida en Versalles, toman la decisión de que este organismo 
internacional sea permanente cuyo objetivo era la formación del derecho internacional del trabajo; 
apoyándose en la justicia social y que a su vez sirven de base para las legislaciones nacionales de 
cada país. Al poco tiempo de que fue creada la OIT; comienza a tener interés por el ambiente 
laboral para las personas en situación de discapacidad y por eso en el año 1921 lanzan una 
propuesta: “trataba sobre las distintas posibilidades de introducir en las legislaciones nacionales la 
obligación legal de dar empleo a los mutilados de guerra y los métodos de reinserción de los 
discapacitados en la vida profesional” (Organización Internacional del Trabajo [OIT], párr. 76), 
siendo esta propuesta el inicio de la reincorporación de las personas en situación de discapacidad 
y permitiendo la evolución de esta legislación en los años siguientes. En el año 1925 la Conferencia 
Internacional del Trabajo expone una propuesta sobre la indemnización por accidentes laborales, 
posterior a esta época se adopta la recomendación numero 71 por parte de la OIT, en dicha 
recomendación habla sobre una pequeña lista de medidas para la reintegración de los inválidos 
como el proceso de selección, formación profesional, orientación profesional y servicios de 
empleo. 
En junio 21 del 1955 la Organización Internacional del Trabajo adopta por unanimidad la 
recomendación número 99 que trata de la adaptación y de la readaptación de las personas en 
situación de discapacidad. Esta recomendación tuvo una profusa repercusión porque a partir de ella 
muchos países ampliaron sus legislaciones y otros países dan inicio a esta adaptación. Con el pasar 
de os año la Conferencia Internacional del Trabajo adapta cada vez más recomendaciones y 
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convenios; pues en el año 1975 adopto tres convenios que reafirmaron y extendieron la 
recomendación número 99, los tres convenios que se realizaron fueron: El convenio 142 que habla 
sobre el desarrollo de los recursos humanos, la recomendación 150 que es sobre el mismo tema y 
la resolución de la adaptación profesional y reintegración social de las personas en situación de 
discapacidad (Gómez, 2005). 
Las organizaciones principales que luchan cada día para erradicar la discriminación, la 
segregación y el aislamiento contra las personas en situación de discapacidad son: La ONU 
Organización de las Naciones Unidas, la OMS Organización Mundial de la Salud, la UNESCO 
Organización de las Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Son estas las entidades 
gubernamentales internacionales encargados de promover la readaptación y la igualdad. 
A medida que paso el tiempo la OIT se vio en la necesidad de que vinculara a los Estados 
para que en conjunto trabajaran por la construcción de una sociedad sin discriminación con respecto 
a las personas en situación de discapacidad. Hoy en día la OIT ofrece el servicio de asistencia a los 
Estados miembros para diseñar, formular y aplicar las políticas nacionales y reforzar los programas 
de adaptación, readaptación profesional y empleo mediante los convenios de cooperación 
internacional en pro de las personas en situación de discapacidad. 
5.6 Inserción  
El concepto de inserción es la capacidad y el proceso que tiene todo individuo para formar 
parte de un grupo o de una sociedad, creando una relación afectiva entre las personas. Con la 
inclusión se busca la igualdad de condiciones ya que es fundamental para tener una sociedad 
igualitaria y plural (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social [MinSalud], 2013). 
5.6.1 Educación e inclusión  
La inclusión educativa de acuerdo con Rocío Molina Béjar (2010), debe ser entendida como 
el derecho fundamental que tiene todo ser humano, sin importar sus limitaciones a los procesos de 
aprendizaje. A esta población no debe negársele la oportunidad de una educación de calidad, que 
posibilite la igualdad de oportunidades laborales; una vez culmine sus estudios superiores.  
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Al hablar de educación inclusiva se hace referencia a la adaptación que tiene el sistema 
educativo con los alumnos independiente de su estilo y ritmo de aprendizaje, se debe entender que 
la escuela es aquella organización diversa, en donde el docente debe atener las diferentes 
necesidades que se vayan presentando en el día a día; sean éstas necesidades particulares o 
colectiva (Pico, 2009). 
Las instituciones que promueven la educación inclusiva, tienen como objetivo básico la 
educación de calidad fomentada en los principios de la igualdad y de la inclusión de todos sus 
estudiantes. Para poder cumplir con el objetivo básico los docentes deberán ser proactivos en la 
planificación educativa y que ésta sea sujeta a una evaluación continua en pro del mejoramiento de 
la educación, manifestando los avances e inconvenientes presentados durante un periodo 
determinado (Verdugo, 2009). 
Se debe de realizar una sensibilización e informar a todas las partes que participan en el 
proceso educativo, que las personas en situación de discapacidad tienen derecho a una educación, 
que es una cuestión de ciudadanía y no de solidaridad, que ese es el pensamiento de muchas 
personas e instituciones educativas y mientras continúe este pensamiento asistencialista y caritativa 
se obtendrán logros como una concesión. Por eso es importante que los compromisos morales 
cuenten con un respaldo de normatividades de igualdad y no de discriminación. 
La presencia de las personas en situación de discapacidad se debe de presentar en los 
diferentes procesos de la educación, como: alumnos, docentes y administrativos; y así constituirse 
como modelo de inclusión y normalización para otras instituciones educativas que se mantengan 
reacias a ofrecer una educación inclusiva. Es importante que las personas en situación de 
discapacidad encuentren referentes en la comunidad educativa para que ellos logren auto 
proyectarse como personas profesionales. 
El artículo 47 de la Constitución Política de Colombia de 1991, ampara a las personas en 
situación de discapacidad. Asimismo el artículo 68 de la misma dice “que es obligación del Estado 
la erradicación del analfabetismo y la educación con limitaciones físicas o mentales o con 
capacidades excepcionales”. 
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La Ley 115 de 1994, hace referencia a la Ley general de educación; Artículo 1o. Objeto de 
la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes. La Ley 361 de 1997se fundamenta en los artículos nº 13, 47, 54 y 68 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991; donde se reconoce la dignidad y los derechos 
fundamentales; culturales, económicos, sociales y protección necesaria para las personas en 
situación de discapacidad. Garantizadas estas cosas pueden completar su realización personal y 
lograr una integración social, sin importar si su limitación es parcial o profunda. Luego de saber 
bajo qué fundamentos está creada la Ley 361 de 1997 se mencionarán algunos artículos para dar a 
conocer de qué se trata: 
Artículo 3ro. El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización social 
plena y la total integración de las personas con limitación y otras disposiciones 
legales que se expidan sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos 
proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración de los 
Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, 
en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la 
Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el 
Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 
1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con 
limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983. 
Artículo 8vo. El Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional tomará las 
medidas necesarias para que tanto en el proceso educativo como en el de 
culturización en general, se asegure dentro de la formación integral de la persona la 
prevención de aquellas condiciones generalmente causantes de limitación. Para 
estos efectos las entidades públicas y privadas que tengan por objeto la formación y 
capacitación de profesionales de la educación, la salud, trabajadores sociales, 
psicólogos, arquitectos, ingenieros, o cualquier otra profesión que pueda tener 
injerencia en el tema, deberán incluir en sus currículos temáticas referentes a la 
atención y prevención de las enfermedades y demás causas de limitación y 
minusvalías. 
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La Ley 324 de 1996 está diseñada directamente para la población sorda; esta Ley es muy 
importante porque con ella se reconoce la Lengua de Señas Colombiana como un idioma propio 
de la comunidad sorda del país (Fenascol, 2016). También se encuentra el decreto 2082 de 1996 
donde se estipula el derecho a la educación para las personas en situación de discapacidad. Y es así 
como la población en situación de discapacidad esta legítimamente protegida por la Ley. 
En Colombia existen una serie de programas orientados a atender las de ciertos grupos 
poblacionales minoritarios tales como extra edad, los desplazados, los grupos étnicos y las personas 
que tienen necesidades especiales. En ese orden de ideas para los propósitos de este trabajo interesa 
reconocerlos en cuanto atienden población con condiciones especiales, como es la población con 
discapacidad auditiva. Cada día las instituciones educativas acogen más alumnos con creencias, 
culturas, capacidades, formas de aprendizaje y motivaciones completamente diferentes uno del 
otro, es en este punto donde se vive totalmente la diversidad que existe en la vida cotidiana del ser 
humano. Es importante que el sistema educativo comprenda cuáles son las oportunidades y 
dificultades que tienen las personas para así lograr determinar cómo se puede ayudar al individuo 
para que obtenga éxitos en el estudio; sea este a nivel primaria, secundaria y estudios superiores.  
En Colombia existe un periódico llamado Altablero y es supervisado por el Ministerio de 
Educación y en él hablan de los modelos educativos que se manejan a nivel nacional. El Ministerio 
tiene un programa que se llama Educación para cada situación. Con este programa se crean Escuela 
Nueva, Servicio de Aprendizaje Tutorial (SAT), aceleración del aprendizaje, Telesecundaria, 
Servicio Educativo Rural (SER) y otros; todos estos programa tienen su modelo pedagógico para 
las diversas necesidades que se presenten y cuentan con el material y los recursos necesarios para 
que todo ciudadano tenga acceso a una educación equitativa (Ministerio de Educación 
[MINEDUCACIÓN], 2004) 
5.6.2 Inserción para el trabajo 
Según el artículo Diversidad auditiva: imaginarios sociales e inclusión laboral: una 
aproximación intercultural; la inclusión para el trabajo es un espacio donde se puede tener varias 
experiencias, tanto para el empleado como para el empleador. Teniendo en cuenta que la 
comunidad sorda tiene una diversidad con su canal de comunicación; ya que se pueden encontrar 
con sordos que utilizan audífonos, así como sordos oralizados (que pueden leer los labios de las 
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personas oyentes) y sordos que se comunican con su lengua materna, que es la lengua de señas 
(Morales, 2015).  
Para una comprensión del término inclusión conviene volver sobre lo expresado por 
Verdugo (2004); quien plantea utilizar unas estrategias sistemáticas y que cada una tenga tácticas 
diferentes para que las propuestas sean eficaces en el momento de ejecutarlas; teniendo presente 
que se debe incluir el microsistema que trata del cambio en las prácticas educativas; el meso sistema 
que es el cambio organizacional y el macro sistema que se enfoca en las políticas educativas 
diferentes, llevando acabo el desarrollo de lo que propone Verdugo es el modelo de calidad de viva, 
ya que es una guía para los cambios curriculares y las transformaciones en el ámbito educativo y 
laboral; el modelo de calidad de vida también hace referencia al desarrollo del individuo, su 
bienestar emocional; físico y material, su relación interpersonal y la inclusión social. El principal 
objetivo es mirar al ser humano como aquel sujeto de necesidad y de deseo. Hay que tomar en 
consideración que la inclusión para el trabajo implica una mediación intercultural, ya que se 
encuentran dos culturas conformadas por las personas oyentes, cuya lengua materna es audio-vocal, 
y las personas sordas, cuyo lenguaje materno es la lengua de señas que es viso-gestual (Morales 
Acosta, 2015).  
5.6.3 Inserción y empleo 
Según la organización internacional de trabajo [OIT] se calcula que en el mundo 
existen alrededor de 386 millones de personas con discapacidad en edad productiva. 
Colombia tiene 2.632.255 personas con discapacidad correspondiente al 6.4% de la 
población; el 79% de esta población se encuentra en estratos 1 y 2, tan solo el 3% 
finaliza la secundaria y el 13% de los que se encuentran en edad productiva tienen 
acceso al mundo del trabajo (Revista Más Vida, 2015, párr. 1). 
Según estas estadísticas las personas con discapacidad en su gran mayoría se encuentran en 
los estratos bajos y su acceso a la educación es mínima lo que contribuye a que sus oportunidades 
laborales sean escasas y se vea afectada su vida productiva y la economía de su familia. 
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5.7 Empleabilidad  
Hoy para hablar de empleabilidad hay que tener presentes muchas situaciones como la 
realidad social que se vive en el dia a día; es asi como lo definen( Formichella y London,2005); 
teniendo presente las exigencias que tiene el mercado laboral; como las carreras profesionales que 
sin duda alguna, el tener una carrera profesional, ayudara a que el individuo tenga capacidades y 
habilidades para el desarrollo de una actividad y poder aspirar a ser empleado; por ellos el sistema 
educativo es quien debe de brindar una educación con alta calidad a sus estudiantes y así haciendo 
una combinación entre las competencias del mercado laboral y las competencias individuales 
(Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para Sordos [INSOR], 2013).  
5.7.1 Discapacidad y trabajo  
El Programa para el empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica, dice que los 
Estados parte de la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, 
tienen conocimiento de que todas las personas con alguna situación de discapacidad tienen todo el 
derecho a trabajar, a ser tratados con igualdad de condiciones; también estos prohíben todo tipo de 
discriminación que se encuentre relacionada con el empleo y que su objetivo es proveer 
oportunidades empresariales, generar empleo propio, fomentar el empleo en el sector privado, así 
como vigilar que todos los ajustes que se realicen en el lugar de trabajo sean razonables para las 
personas con discapacidad. (Discapacidad Colombia, s.f.). 
5.8 Estadísticas  
5.8.1Estadísticas de la población sorda en Colombia  
El último censo realizado por el DANE fue en el año 2005, cuyo resultado fue que 
2’624.898 personas se encontraban en situación de discapacidad; este total en ese entonces 
representaba el 6.3% de la población total, lo que quiere decir que por cada 100 habitantes 6 
contaban algún tipo de discapacidad. De la totalidad de la población en situación de discapacidad 
se arroja que 439.412 personas representaban dificultades auditivas ya fuera sordo profundo o hipo 
acústico (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para Sordos [INSOR], 2013). 
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En el gráfico 1 se observa el porcentaje de las personas en situación de discapacidad según 
el Censo del DANE para el año 2005. 
Figura 1. Porcentaje de población sorda con relación a la población nacional con discapacidad 
 
 
 
Nota: Fuente DANE – Censo 2005. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto 
Nacional para Sordos [INSOR], 2013) 
 
 
También se cuenta con el Registro de Localización y Caracterización de personas con  
 
Discapacidad (RLCPD), esta entidad tienen un registro de 1.070.915 personas con 
discapacidad al año 2013 y con un registro de 130.047 personas que se encuentran en situación de 
discapacidad auditiva, los cuales representan el 12.14% en la población con algún tipo de 
discapacidad (Gráfico 2) (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para Sordos 
[INSOR], 2013)1. 
 
                                                 
1 La diferencia de regristro entre el DANE y RLCPD es que el registro del DANE es obligatorio mientras que en 
RLCPD es voluntario realizar el registro.  
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Figura 2. Porcentaje de población sorda con relación a la población nacional con discapacidad 
 
 
 
 
Nota: Fuente RLCPD. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para 
Sordos [INSOR], 2013) 
 
 
En el año 2011 se realizó un informe mundial sobre la discapacidad auditiva a cargo de la 
Organización Mundial de Salud (OMS), y una reciente investigación realizada por Broadband 
Commission for Digital (BCFDD), donde ambos informes reflejan como resultado que la mayor 
parte la población sorda está excluida del mundo laboral, llegando a la conclusión de que esto 
sucede a que la política es poco inclusiva con deficiencias en la educación, en los avances 
tecnológicos y mecanismos para mejorar la inserción laboral; la diferencia entre estos dos informes 
es que Broadband Commission for Digital, propone de que a la población sorda se les debe de 
brindar la oportunidad de acceder fácilmente a las TIC y así tendrán la posibilidad de superar uno 
de los limitantes que tienen para acceder al mundo laboral y poder desempeñar sus habilidades en 
la vida cotidiana sin ningún tipo de exclusión.  
En la siguiente información se podrá analizar cuáles y cómo son las condiciones laborales 
que tienen las personas en situación de discapacidad en Colombia, también observando cómo es la 
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relación con los servicios de salud, cultura y educación (Población Sorda Colombiana del Instituto 
Nacional para Sordos [INSOR], 2013).  
Para realizar el análisis de lo anteriormente mencionado se debe precisar las condiciones 
que tiene la población sorda para acceder al mundo laboral y una de ella es que se deben encontrar 
entre los 15 y los 99 años, esto es estipulado por el artículo 35 del Código de Infancia y adolescencia 
(Ley 1098 de 2006). Las condiciones para la población sorda esta clasificada por categorías; una 
de ellas es la población sorda económicamente inactiva y otra es la población sorda 
económicamente activa. Primero se realiza el análisis y una breve descripción de las estadísticas 
sobre la población sorda en Colombia en el marco de la inserción laboral (Población Sorda 
Colombiana del Instituto Nacional para Sordos [INSOR], 2013) 
5.8.3 Comunidad sorda en edad para trabajar 
Según el Registro de Localización y Caracterización de personas con Discapacidad 
RLCPD, al año 2013 tiene un registro de 128.029 personas en situación de discapacidad auditiva, 
de ese resultado solo 121.576 personas sordas se encuentran en la edad adecuada para trabajar, lo 
que se puede entender es que el 91% de esta población. El estudio realizado por INSOR refleja de 
que esta población se enfrenta con dos barreras para lograr la inserción laboral; una de ellas se 
determina por creencias culturales y la otra por sexo. En la población sorda el 50,1% de la población 
pertenece al género femenino; mientras que el 49,9% pertenece al género masculino.  
En esta comunidad sucede algo curioso y es que esta población busca una igualdad de 
condiciones para acceder al mundo laboral, sin ninguna discriminación por ser personas sordas, 
pero las mujeres que son sordas aparte de tener que luchar contra las creencias culturales, son ellas 
quienes deben luchar también contra la discriminación de género, lo que quiere decir que tienen 
mas oportunidades de acceder al mundo laboral los hombres que son sordos que las mujeres, se 
vive una desigualdad laboral. Del cien por ciento de la población sorda un 73,6% son hombres que 
logran acceder a un mundo laboral y un 26,3% son las mujeres sordas que acceden al trabajo, lo 
cual evidencia la discriminación para la mujer sorda. 
En el siguiente grafico (Grafico 1), se puede observar una distribución de rangos por edad, 
este estará divido en 3 rangos que son los siguientes; entre los 15 y 25 años que representan un 
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11% de la comunidad sorda, entre los 26 y 59 años representando un 30% de la población total y 
entre los 60 y 99 años que conformarían el 59% restante de la población. Con estos datos 
estadísticos se puede deducir que la mayor parte de la población sorda ya ha superado la edad para 
el retiro laboral, reflejando como resultado que el acceso al mercado laboral para las personas en 
situación de discapacidad es poca (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para Sordos 
[INSOR], 2013). 
Figura 3. Población Sorda en Edad para Trabajar PSET rangos de edad 
 
 
 
 
Nota: Fuente RLCPD. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para 
Sordos [INSOR], 2013) 
 
 
La mayoría de personas que se encuentran en situación de discapacidad en Colombia se 
encuentran económicamente inactivas, representado un alto porcentaje del 83,7% de la población, 
solo el 16,3% de la población tienen la oportunidad de acceder al mercado laboral o se encuentran 
en la búsqueda de conseguir un trabajo digno, estas cifras son las que llevan a cuestionarse de qué 
es lo que piensan los empresarios, ya que la economía colombiana los observa como aquellas 
personas poco importantes porque no tienen la capacidad de adquisición y no tienen una 
participación constante y mayor en la economía, pero estas cifras reflejan un resultado que quizá 
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para los empresarios aun no es obvio y es que si el individuo no trabaja, no genera ingresos 
monetarios; obviamente no tendrán la capacidad de adquisición y por ende no lograran tener una 
participación en la economía de una forma constante (Tabla 1). Se considera que el 33% de la 
población sorda se encuentra en una incapacidad constante para trabajar sin contar con una pensión 
y que un 20% trabaja en limpieza de hogares o como obreros sin alguna remuneración por el trabajo 
realizado (Gráfico 2). Como se ha mencionado anteriormente las mujeres sordas aparte de que 
deben luchar contra la exclusión de ser sorda y que lucha contra la discriminación de género el 
53% de ellas tienen una actividad económica inactiva. (Población Sorda Colombiana del Instituto 
Nacional para Sordos [INSOR], 2013) 
 5.8.4 Comunidad sorda económicamente inactiva  
Figura 4. Total sordos: Población Sorda en Edad para Trabajar (PSET), Población Sorda 
Económicamente Activa (PSEA), Población Sorda Económicamente Inactiva (PSEI) 
 
 
 
Nota: Fuente RLCPD. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para 
Sordos [INSOR], 2013) 
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Figura 5. Actividad últimos seis meses, Población Sorda en Edad para Trabajar 
 
 
 
Nota: Fuente RLCPD. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para 
Sordos [INSOR], 2013) 
5.8.5 Comunidad sorda económicamente activa  
Figura 6. Población Sorda Económicamente Inactiva (PSEI) Rangos de edad 
 
 
 
Nota: Fuente RLCPD. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para 
Sordos [INSOR], 2013) 
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En Colombia 121.576 personas sordas están en la edad de trabajar, representando el 12.5% 
de la población sorda total y que el 76% de la población sorda se encontraban laborando en el 
momento de que realizo el registro, recordando de que estas cifras son del año 2013 y que no 
coinciden con el DANE por lo que este registro es completamente voluntario y el del DANE es un 
registro obligatorio. El 23% de la población en aquel año reportaban que se encontraban en la 
búsqueda de un trabajo, continuando con el paralelo de genero masculino y femenino, se observa 
que 72.3% corresponde a los hombres sordos que tienen una actividad económica activa y que el 
27.7% pertenece a las mujeres sordas que cuentan con un ingreso constante. (Población Sorda 
Colombiana del Instituto Nacional para Sordos [INSOR], 2013) 
 
Figura 7. Población Sorda Económicamente Activa (PSEA) 2 
 Rangos de edad 
 
 
 
 
Nota: Fuente RLCPD. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para 
Sordos [INSOR], 2013) 
 
  
                                                 
2 PSEA (Población Economicamente Activa) 
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5.8.6 Especificaciones para la inserción laboral de la población sorda 
La población sorda que se encontraba laborando en el año 2013, la mayoría de personas 
trabajaban en alguna actividad productiva pero en gran parte estos trabajos tienen una baja 
calificación y muchas de las personas que se encuentran en situación de discapacidad tienen 
trabajos informales (propios). Las actividades que más desarrollan las personas sordas en el 
mercado laboral son de jornalero o peón, obrero; entre otros. En la siguiente grafica se observa 
cuáles son los oficios realizados con su respectivo porcentaje de participación que tiene la 
población sorda en estas ofertas laborales (Gráfico 5) (Población Sorda Colombiana del Instituto 
Nacional para Sordos [INSOR], 2013). 
Figura 8. Posición que desempeña en el trabajo, Población Sorda en Edad Para trabajar (PSET) 
que trabajaron los últimos seis meses 
 
 
 
 
Nota: Fuente RLCPD. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para 
Sordos [INSOR], 2013) 
 
Aunque exista un porcentaje de inserción laboral para las personas sordas, es muy 
preocupante que a la mayoría de personas sordas no tienen ningún tipo de contrato, exactamente el 
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80% de la población sorda (Gráfico 6), el porcentaje es muy relevante porque se refleja que aunque 
tengan un trabajo al mismo tiempo viven un riesgo de vulnerabilidad frente a sus condiciones 
laborales, afectando también que no cuenta con una seguridad social; otra desventaja es que los 
trabajos que realizan no están dentro de las regulaciones laborales, lo que permite que el empleador 
abuse de su empleado poniéndole horarios laborales extensos y con un ingreso mínimo  
Figura 9. Tipo de contrato, población sorda en edad para trabajar (PSET) que trabajaron en los 
últimos 6 meses  
 
 
Nota: Fuente RLCPD. Elaboración Observatorio Social (Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional para 
Sordos [INSOR], 2013) 
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6. Metodología 
6.1 Variables del estudio 
6.2 Tipo de estudio y enfoque de la investigación 
Esta investigación se realiza con base en un tipo de estudio descriptivo en cuanto busca 
describir las percepciones acerca de la empleabilidad de personas con discapacidad auditiva; en el 
enfoque de la investigación es de análisis empírico y estructural por cuanto se usa el método Delphi 
para identificar las percepciones de grupos de actores expertos a través de tres rondas en las que se 
aplica una encuesta 
6.2.1 exploratorio 
Las investigaciones exploratorias son realizadas con el fin de estudiar un problema que ha 
sido poco investigado y que aun genera muchas preguntas o dudas, estos estudios se utilizan para 
estar más informados con fenómenos que relativamente se desconocen y que posterior a la 
investigación que se realice sobre dicho fenómeno se podrá tener un poco más de conocimiento 
sobre el tema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 
6.2.2 descriptivo 
El objetivo principal de una investigación con enfoque descriptivo es decribribir 
situaciones, contextos; especificando cada manifestación en la búsqueda de cada caracterizar las 
personas, lo grupos sociales, comunidades entre otros. Los cuales son sometidos a un análisis; o 
sea que recolectan información para medir y evaluar conceptos del fenómeno que se desea 
investigar (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006)  
6.3 Universo, población y muestra 
Personas con conocimiento de la problemática de discapacidad auditiva y expertos en el 
tema de inserción laboral de personas en situación de discapacidad auditiva  
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Muestra dirigida, construida según los criterios definidos por la investigadora, como conocimiento 
de la problemática por vivencia cercanas y por experticia. 
6.4 Instrumentos de recolección de información 
Tabla de datos para el análisis de fuentes secundarias como las bases de datos y estudios  
Cuestionario a expertos para la consulta Delphi. 
la encuesta aplicada a través del método Delphi consiste en siete preguntas con respuestas 
de selección múltiple. Esta encuesta va dirigida dos poblaciones en específicos; las poblaciones 
son: Las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad; específicamente la auditiva y también 
es dirigida a la población sorda. Luego de tener los resultados de estas encuestas se dirige estos 
resultados a los expertos en el tema de la discapacidad auditiva con el fin de poder tener un análisis 
más fructífero en el momento de realizar las líneas estratégicas para aumentar el porcentaje de la 
inserción laboral para las personas en situación de discapacidad auditiva en Colombia  
6.5 Ruta metodológica:  
1. Análisis de información para la conceptualización de la discapacidad 
2. Análisis de fuentes estadísticas de la problemática 
3. Elaboración de cuestionario para las tres rondas de consulta Delphi 
4. Análisis de resultados y definición de hallazgos 
5. Diseño de estrategias de inserción laboral de esta población 
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7. Resultados 
Las siguientes gráficas son el resultado de las dos rondas de la consulta Delphi que se 
realizó. 
La primera ronda es realizada a toda la población 
La segunda ronda es realizada a las personas que están en situación de discapacidad auditiva 
La tercera ronda es dirigida a expertos para conocer su punto de vista frente a los resultados 
de las encuestas anteriores. 
7.1 Resultados de la encuesta  
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7.1.1 Resultados primera ronda  
Figura 10. Resultados primera ronda preguntas 1-5  
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Figura 11. Resultados primera ronda preguntas 6-7  
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7.1.2 Resultados segunda ronda  
 
Figura 12. Resultados segunda ronda preguntas 1-5  
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Figura 13. Resultados segunda ronda preguntas 6-7  
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7.1.3 Resultados tercera ronda dirigida a expertos 
 
Figura 14. Resultados tercer ronda expertos 
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8. Anexos 
Hablar de inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva es hablar de un 
proceso que poco se viene desarrollando en Colombia, en el cual hay desconocimiento de dicha 
población, por ser una minoría que carece de un canal de comunicación universal para 
comunicarse abiertamente con las personas del común, esto hace que su apoyo sea minoritario ya 
que por no contar con esa comunicación asertiva y efectiva en el habla, la escritura y la lectura 
no pueden tener unas buenas relaciones interpersonales y un buen desempeño de las diferentes 
actividades sociales a causa de ser aislados de cualquier evento social. Esta problemática hace 
que su acceso al mercado laboral sea limitado por falta de conocimiento de las vacantes en las 
empresas, por oportunidades iguales a las personas "normales" y por la negativa de los 
empresarios en contratar esta población que podrían cumplir sus funciones normalmente en 
diferentes empresas de diferentes sectores productivos o comerciales.  
A pesar de esta realidad la sociedad colombiana reconoce en el sordo una persona con 
capacidades diferentes para ejecutar diferentes actividades dentro del mundo globalizado, 
garantizando una excelente productividad y calidad en su desempeño laboral, pero por temor, 
desconocimiento u omisión de leyes existentes flexibles e ignoradas, los sordos colombianos se 
quedan sin empleo o en empleos informales que lo único que aportan es mayor desigualdad en la 
sociedad.  
Es preocupante la realidad en la viven las personas en situación de discapacidad 
discapacidad auditiva ya que a causa del poco acceso al mercado laboral sus familias se vean en 
la obligación de hacerlos dependientes y protegidos sin importar la edad que tengan y esto hace 
que en el núcleo familiar alguno de los miembros deje su empleo para cuidar de él y así los 
ingresos se reducen, lo que genera que otros miembros de su familia se vean obligados a dejar la 
formación académica para apoyar el sustento del hogar accediendo a trabajos informales y así 
troncar sus sueños.  
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9. Conclusiones 
 Una persona con discapacidad como cualquier otra persona que no la tenga es un miembro 
activo de una comunidad y sujeto de derechos, como el derecho a tener un trabajo digno y con 
ello lograr parte de sus sueños y metas. La idea es contribuir a un mundo más inclusivo y 
generar más oportunidades para que todas estas personas, que pueden ser su amigo, vecino o 
hermano sean reconocidas como una fuerza laboral que aporte al crecimiento de una empresa. 
 
 La inserción laboral no es una obligación, ni una imposición para las empresas; la inserción 
laboral es una opción que reclama a las personas con discapacidad en su deber ser como 
ciudadanos, en sus derechos y en sus obligaciones, una opción que le da al país estatus para 
respetar al otro por su diferencia, para conocer de ella y compartir con ella. 
 
 A pesar de que las empresas están convencidas de que una persona en estado de discapacidad 
puede desempeñar cualquier tipo de funciones, el hecho de que el día de mañana si no cumple 
su función no por un tema de discapacidad sino por un tema de actitud, temperamental o por 
cualquier otro tema les da a las empresas en general, temor de no poder resolver jurídicamente 
la situación laboral con esa persona lo que hace que se les cierren las puertas a estas personas 
en las empresas. 
 
  Las empresas están conscientes de que una persona en situación de discapacidad puede tener 
un completo desempeño en las organizaciones y ofrece además ayuda para el desarrollo de la 
empresa. 
Se puede concluir que las empresas que tienen personas con discapacidades laborando en 
ellas, lo hacen para disminuir la brecha que existe de exclusión; pretenden que sean admitidas en 
todos los sectores de la economía para que se sientan útiles y desarrollen todas las capacidades 
que tienen, dejando atrás esa característica que los hace diferentes. Los contratan de acuerdo a 
sus capacidades para que puedan realizar el trabajo sin sentir presión o hacer algo para lo que no 
están preparados de acuerdo a su discapacidad. 
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10 Recomendaciones 
 
 Formar alianzas con entidades nacionales para promover continuamente el registro para la 
localización y caracterización de personas sordas, con el fin de tener un promedio total más 
exacto de esta población 
 
 Reestructurar y diseñar nuevas líneas estratégicas para mejorar el servicio de atención a la 
persona sorda, teniendo en cuenta que por cada etapa de la vida tienen diferentes necesidades. 
 
 Sensibilizar a todo tipo de población frente a la discapacidad auditiva para que conozcan las 
limitaciones, condiciones y restricciones a las que se enfrentan las personas que en algún 
momento de la vida pierden el sentido del oído. 
 
 La discapacidad auditiva no se soluciona ni se supera solo con la intervención estructural y la 
función auditiva ya que las personas en situación de discapacidad auditiva se enfrentan a 
diferentes barreras en el diario vivir y en el diario quehacer. 
 
 Promover más información de las personas sordas según el desarrollo y la etapa del ciclo en 
que se encuentre la persona en situación de discapacidad auditiva. 
 
 Promover espacios sociales donde puedan interactuar las personas oyentes y sordas; adoptando 
la diversidad lingüística de las diferentes poblaciones. 
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